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EDITORIAL GESEC – 1ª. EDIÇÃO 2017 
 
É com satisfação que publicamos a 1ª edição do volume n. 8 da GeSec de 2017, pois, 
acreditamos que o trabalho desenvolvido com a parceria de vários profissionais envolvidos 
tem seu valor. 
Assim, inicio o texto com agradecimento a todos os leitores, autores, avaliadores, 
membros da Equipe Editorial e articulistas da revista, que proporcionam a continuidade das 
publicações. A presente edição conta com oito artigos nacionais e internacionais, que 
contemplam temáticas de interesse da comunidade científica e da sociedade de modo geral. 
Sendo o 1º e o 2º artigos oriundos da parceria firmada com Del Congreso 
Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social - Citurs 2016, da Universidad de 
Santiago de Compostela, Espanha, com o artigo intitulado “Turismo y sistemas empresariales 
resilientes: Factores críticos de adaptabilidad en Baños de Agua Santa – Ecuador”, os autores 
Giovanni Herrera Enríquez, Gonzalo Rodríguez Rodríguez trazem o estudo baseado no 
método AHP fuzzy para determinar a incidência de análise de cinco critérios relativos à visão 
de negócios, empreendedorismo oportunidade, ambiente de negócios, comportamento da 
empresa ao desastre e da atividade empresarial feminina na cidade turística de Baños, no 
Equador. 
O 2º artigo, “La presencia de la mujer en el sector turístico de Galicia”, produzido por 
Jakson Renner Rodrigues Soares da Universidade da Coruna, Espanha apresenta uma 
discussão sobre a atuação feminina no setor de turismo, principalmente na gestão das 
empresas voltadas para esse setor. 
Juliana Cunha, Abimael Ouro, Ikaro Carvalho da Universidade Federal de Sergipe, 
estudaram as redes de colaboração como ferramentas inovadoras na comunicação, 
especificamente para analisar como o relacionamento entre aluno e professor é estruturado a 
partir de uma ferramenta tecnológica de colaboração no artigo com o título: 
“Relacionamentos professor e aluno estruturados por ferramentas tecnológicas de 
colaboração”. 
O estudo intitulado “Gestão de pessoas e ações de prevenção do assédio moral: os 
casos de duas cooperativas agropecuárias do Paraná” de Aline Alves Storti, Carlos Roberto 
Domingues, Janaina Maria Bueno da Universidade Federal de Uberlândia, MG, teve como 
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objetivo identificar e analisar como são trabalhadas preventivamente as questões relativas ao 
assédio moral em duas cooperativas agropecuárias do Paraná.  
A pesquisa “Gestores ambientais de organizações públicas: uma análise das 
competências sob a ótica acadêmica” de Wesley Ricardo de Souza Freitas, Romero 
Albuquerque Maranhão, Cláudia Terezinha Kniess, Cláudia Echevenguá Teixeira – 
Universidade Nove de Julho, SP, buscou identificar quais as competências individuais e 
gerenciais fundamentais para a função de gestor ambiental público, na visão de pesquisadores 
e docentes de graduação e pós-graduação.  
O 5º artigo, “Uma investigação da produção científica dos graduados em Secretariado 
Executivo pela Universidade Federal do Ceará, no período de 2010 a 2015” de Márcia 
Monalisa Garcia, Ariadina Guimarães Torres, Chirley Lima da Silva, Juliana Carneiro Ribeiro 
da Universidade Federal do Ceará, analisou a produção científica dos bacharéis em 
Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), no período de 2010 a 
2015. 
Na sequência o estudo de Fernanda Geremias Leal, Mário Cesar Barreto Moraes – 
Universidade Federal de Santa Catarina, “Perspectivas de atuação do secretário executivo na 
gestão da internacionalização da educação superior”, investigou se o secretário executivo 
apresenta competências que possam ser contributivas à gestão da internacionalização nas 
Instituições Federais de Ensino Superior.  
Para finalizar o conjunto de artigos tem-se a contribuição de Aline Cantarotti da 
Universidade Estadual de Maringá, PR com o estudo “Questões identitárias: o Secretariado 
Executivo e as atividades tradutórias” que objetivou investigar e retratar a identidade do 
secretário executivo, na perspectiva dos alunos em formação, considerando atividades 
tradutórias em seu lócus de trabalho.  
 
Uma excelente leitura a todos! 
 
Profa. Dra. Cibele Barsalini Martins 
Editora Científica 
